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En un ambiente rodeado de un sentimiento patrió-
tico, la Universidad Tecnológica de Panamá, honró 
a la Patria, con la celebración de diversos eventos.
Desfile de Bandas
El jueves 1 de noviembre, después de la izada del 
Emblema Nacional, se llevó a cabo un desfile, por 
los predios del Campus Víctor Levi Sasso.
Participaron las bandas de música de los colegios 
Rubiano, Fermín Naudeau, Colegio Claret, Episco-
pal San Cristóbal y San Agustín, además de grupos 
internos, que rindieron honor a la patria, ondeando 
nuestro emblema nacional y luciendo  vestuarios 
típicos.
En la Sede de la UTP en Tocumen, también hubo 
un Desfile de Bandas, pero en esta ocasión, el vier-
nes 9 de noviembre, con la participación de los 
colegios ITP Ángel Rubio, IPT Don Bosco e IPT 
Jephta B. Duncan.
Cremación de Banderas
El viernes 9 de noviembre se rindió honor al emble-
ma nacional, en el acto de cremación de 27 bande-
ras en desuso.
La Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vás-
quez  y estudiantes sobresalientes de cada una de 
las facultades, fueron los abanderados y responsa-
bles de realizar la cremación de las bandera, prove-
nientes de las distintas Sedes Regionales, escolta-
dos por la Guardia de Honor de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá y supervisados 
por la Presidenta de la Asociación de las  Mucha-
chas Guía de Panamá, Sra. Mercedes de González.
Concurso de oficinas
Un Concurso de arreglo de oficina se organizó, 
para celebrar los 109 años de vida republicada. 
Este consistió en el arreglo de las oficinas, resaltan-
do costumbres y tradiciones propias de cada 
región del país.
Participaron 14 de sus oficinas, que tenían como 
temas La campiña interiorana, provincia de Darién, 
Viva Panamá en sus 109 años de Vida Republica-
na, la Riqueza de lo Nuestro, Vestido Típico de 
Panamá, entre otros.
El primer lugar lo obtuvo el Departamento de 
Planilla y Descuento, con el tema “Viva Panamá”; 
el segundo lugar, CIDITIC, con el tema “Waping 
Colón”, y el tercer lugar, la Oficina de Administra-
ción de Howard, con el tema “Azuero”.
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